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Neste estudo, foi pedido aos inquiridos que fizessem uma avaliação da situação económica do país, da atuação do governo
e dos líderes políticos. Noutra questão relacionada, os inquiridos foram questionados acerca da polémica sobre relações
familiares no governo. Para além disso, foram colocadas algumas questões relacionadas com a contagem integral do tempo
de serviço para os professores. Mediu-se também uma série de atitudes populistas, através de perguntas como, por exemplo,
“Os deputados deviam seguir a vontade do povo?” e “Os políticos falam demais e fazem de menos?”. Seguiu-se então uma
bateria de perguntas sobre a União Europeia, começando por ser medida a intenção de voto nas eleições europeias de 2019.
Os inquiridos também fizeram uma avaliação da pertença de Portugal à UE, de uma eventual saída, dos benefícios do Euro e
de uma potencial saída da moeda única. Ademais, colocou-se questões sobre se a integração política e económica de Portugal
na União deveria ser maior. Por fim, mediu-se o nível de conhecimento em relação a quem se elege nas eleições europeias e
sobre quem são os eurodeputados portugueses.
Kind of Data Numeric
Numérico
Unit of Analysis Individual
Indivíduo
Scope & Coverage
Keywords Economic Systems, Government, Elections, Election Data, Political Leaders, European Union,
European Parliament Elections, European Integration
Topics Condições económicas e indicadores, Eleições, Governo, sistemas e organizações políticas,








Magalhães, Pedro C., ICS-UL
Lobo, Marina Costa, ICS-UL
Ramos, Alice, ICS-UL
Santana Pereira, José, ISCTE-IUL
Silva, Pedro Adão e, ISCTE-IUL
Vicente, Paula, ISCTE-IUL
Brás, Tiago, ISCTE-IUL
Other Producer(s) Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) , Universidade de Lisboa
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) , Instituto Universitário de Lisboa
Funding Agency/ies Grupo Impresa
Sampling




Mista: probabilística e não probabilística
Weighting
Pós-estratificação de acordo com a frequência de prática religiosa e a pertença a sindicatos ou associações profissionais dos
cidadãos portugueses residentes no Continente com 18 ou mais anos, a partir dos dados da vaga mais recente do Inquérito
Social Europeu.
Data Collection
Data Collection Dates start 2019-04-22
end 2019-05-03
Data Collection Mode Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI




Data Collector(s) GfK Metris
Accessibility
Distributor(s) Arquivo Português de Informação Social
Depositor(s) Pedro Magalhães
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Files Description
Dataset contains 1 file(s)
Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# Cases 802
# Variable(s) 55
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Variables List
Dataset contains 55 variable(s)
File Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
1 QUESTION .. QuestionÃƒÂ¡rio continuous numeric-6.0 802 0 -
2 SEXO SEXO discrete numeric-1.0 802 0 -
3 IDADE_NUM F1. Diga-me, por favor, qual
a sua idade?
continuous numeric-2.0 802 0 -
4 IDADE IDADE discrete numeric-1.0 802 0 -
5 INSTRUCAO INSTRUÃƒÂ‡ÃƒÂƒO discrete numeric-1.0 802 0 -
6 REGIAO_N .. REGIÃƒÂƒO NUTS II discrete numeric-1.0 802 0 -
7 HABITAT HABITAT discrete numeric-1.0 802 0 -
8 P1 P1. Na sua opiniÃ£o, qual
Ã© o maior problema que o
nosso paÃs enfrenta hoje em
dia?
discrete character-255 802 - -
9 p12 P1. Na sua opiniÃ£o, qual
Ã© o maior problema que o
nosso paÃs enfrenta hoje em
dia?
discrete character-183 0 0 -
10 P2 P2. Falando sobre a
situaÃ§Ã£o da economia em
Portugal: no Ãºltimo ano,
acha que a situaÃ§Ã£o da
economia melhorou muito,
melhorou, ficou na mesma,
piorou ou piorou muito?
discrete numeric-2.0 802 0 -
11 P3 P3. Pensando no desempenho
geral do actual governo,
como avaliaria esse
desempenho? Diria que o
governo estÃ¡ a fazer um
trabalho...?
discrete numeric-2.0 802 0 -
12 P4 P4. Ouviu falar sobre
relaÃ§Ãµes familiares
entre membros do governo,
membros de gabinetes
ministeriais e pessoas que
ocupam outros cargos de
nomeaÃ§Ã£o polÃtica?
discrete numeric-2.0 802 0 -
13 P5 P5. Na sua opiniÃ£o, esses
casos sÃ£o...?
discrete numeric-3.0 802 0 -
14 P6_1 P6.1. Em que medida
discorda ou concorda com
cada uma das seguintes
afirmaÃ§Ãµes? OS
DEPUTADOS DEVIAM
SEGUIR A VONTADE DO
POVO
discrete numeric-2.0 802 0 -
15 P6_2 P6.2. Em que medida
discorda ou concorda com




discrete numeric-2.0 802 0 -
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File Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
DEVIAM SER TOMADAS
PELO POVO E NÃƒO
PELOS POLÃ#TICOS
16 P6_3 P6.3. Em que medida
discorda ou concorda









discrete numeric-2.0 802 0 -
17 P6_4 P6.4. Em que medida
discorda ou concorda
com cada uma das
seguintes afirmaÃ§Ãµes?
GOSTAVA MAIS DE SER
REPRESENTADO POR
UM CIDADÃƒO DO QUE
POR UM POLÃ#TICO
PROFISSIONAL
discrete numeric-2.0 802 0 -
18 P6_5 P6.5. Em que medida
discorda ou concorda com
cada uma das seguintes
afirmaÃ§Ãµes? OS
POLÃ#TICOS FALAM
DE MAIS E FAZEM DE
MENOS
discrete numeric-2.0 802 0 -
19 P6_6 P6.6. Em que medida
discorda ou concorda com
cada uma das seguintes
afirmaÃ§Ãµes? EM
POLÃ#TICA, AQUILO





discrete numeric-2.0 802 0 -
20 P7 P7. Tendo tudo em
consideraÃ§Ã£o, atÃ© que
ponto diria que Portugal
beneficia de ser membro da
UniÃ£o Europeia?
discrete numeric-2.0 761 41 -
21 P8 P8. E em que medida diria
que Portugal atualmente
beneficia em ter adotado o
Euro como moeda?
discrete numeric-2.0 774 28 -
22 P9_1 P9.1. AtÃ© que ponto
concorda, com as seguinte
afirmaÃ§Ã£o? PORTUGAL
DEVIA SAIR DA UNIÃƒO
EUROPEIA
discrete numeric-2.0 763 39 -
23 P9_2 P9.2. AtÃ© que ponto
concorda, com as seguinte
afirmaÃ§Ã£o? PORTUGAL
DEVIA DEIXAR O EURO
E VOLTAR A USAR O
ESCUDO
discrete numeric-2.0 763 39 -
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File Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
24 P10 P10. E em que medida
estÃ¡ satisfeito/a com o
modo como funciona a
democracia na UniÃ£o
Europeia?
discrete numeric-2.0 802 0 -
25 P11 P11. Algumas pessoas
acham que a UniÃ£o
Europeia devia ser dissolvida
para regressarmos a uma
situaÃ§Ã£o em que os paÃ-
ses sÃ£o completamente
soberanos. Outras pessoas
acham que... Em que
ponto da seguinte escala se
posicionaria?
discrete numeric-2.0 697 105 -
26 P12_1 P12.1. Em que medida












discrete numeric-2.0 802 0 -
27 P12_2 P12.2. Em que medida










discrete numeric-2.0 802 0 -
28 P13 P13. Diga-me por favor,
quem vamos eleger nas
EleiÃ§Ãµes Europeias?
discrete numeric-2.0 802 0 -
29 P14 P14. Poderia por favor
dizer-me o nome de um
eurodeputado portuguÃªs?
discrete numeric-2.0 802 0 -
30 P15_1 P15.1. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o
recente dessa figura polÃtica
e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã
£o MUITO POSITIVA.
(ANTÃ“NIO COSTA)
discrete numeric-2.0 783 19 -
31 P15_2 P15.2. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o
recente dessa figura polÃtica
e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã
discrete numeric-2.0 425 377 -
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File Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
£o MUITO POSITIVA.
(ANDRÃ‰ SILVA)
32 P15_3 P15.3. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o
recente dessa figura polÃtica
e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã
£o MUITO POSITIVA.
(ASSUNÃ‡ÃƒO CRISTAS)
discrete numeric-2.0 749 53 -
33 P15_4 P15.4. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o
recente dessa figura polÃtica
e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã
£o MUITO POSITIVA.
(CATARINA MARTINS)
discrete numeric-2.0 754 48 -
34 P15_5 P15.5. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o
recente dessa figura polÃtica
e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã
£o MUITO POSITIVA.
(JERÃ“NIMO DE SOUSA)
discrete numeric-2.0 768 34 -
35 P15_6 P15.6. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o
recente dessa figura polÃtica




discrete numeric-2.0 780 22 -
36 P15_7 P15.7. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o
recente dessa figura polÃtica




discrete numeric-2.0 756 46 -
37 P15_8 P15.8. Vou pedir-lhe que
use uma escala de 0 a 10,
em que 0 significa que faz
uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o
recente dessa figura polÃtica
e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã
£o MUITO POSITIVA. (RUI
RIO)
discrete numeric-2.0 747 55 -
38 P16 P16. Em polÃtica, Ã©
costume falar-se de esquerda
e direita. Onde Ã© que se
discrete numeric-2.0 802 0 -
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File Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
posicionaria a si prÃ³prio
numa escala de 0 a 10, onde
0 significa a posiÃ§Ã£o mais
Ã€ esquerda e 10 significa a
posiÃ§Ã£o mais Ã€ direita?
39 P17 P17. HÃ¡ algum partido
polÃtico pelo qual sinta mais
simpatia do que pelos outros?
discrete numeric-2.0 802 0 -
40 P18 P18. Qual Ã© esse partido? discrete numeric-2.0 452 350 -
41 P19 P19. De um modo geral, qual
o seu interesse pela polÃtica?
Diria que tem...?
discrete numeric-1.0 802 0 -
42 P20 P20. Das seguintes
frases, qual a que melhor
descreve o seu caso? Nas
Ãºltimas eleiÃ§Ãµes para o
Parlamento Europeu...?
discrete numeric-2.0 802 0 -
43 D1 D1. Contando consigo,
quantas pessoas vivem nesta
casa?
discrete numeric-1.0 802 0 -
44 D2 D2. Quantas dessas pessoas
tÃªm 18 ou mais anos?
discrete numeric-1.0 802 0 -
45 D3 D3. O(a) Sr.(a) Ã©, no lar,
a pessoa que mais contribui
para o rendimento familiar?
discrete numeric-1.0 802 0 -
46 D4 D4. Actualmente qual Ã© a
sua situaÃ§Ã£o profissional?
discrete numeric-1.0 802 0 -
47 D5 D5. Qual Ã© a sua
ocupaÃ§Ã£o ou actividade
profissional principal?
discrete numeric-2.0 482 320 -
48 D6 D6. JÃ¡ exerceu uma
actividade profissional
remunerada anteriormente?
Qual foi a Ãºltima?
discrete numeric-2.0 274 528 -
49 D7 D7. Qual o grau de
instruÃ§Ã£o mais elevado
que o(a) Sr(a). concluiu?
discrete numeric-1.0 802 0 -
50 D8 D8. Sem contar com
ocasiÃµes especiais, tais




discrete numeric-2.0 802 0 -
51 D9 D9. Ã‰, ou alguma vez foi,
membro de um sindicato
ou de uma associaÃ§Ã£o
profissional?
discrete numeric-2.0 802 0 -
52 SV1 SV1. No dia 26 de Maio
terÃ£o lugar as eleiÃ§Ãµes
para o Parlamento Europeu.
Relativamente a estas
eleiÃ§Ãµes, qual das
seguintes frases se aplica
melhor ao seu caso?
discrete numeric-2.0 802 0 -
53 SV2_INTE .. SV2. Para terminar,
gostaria de lhe pedir que
discrete numeric-2.0 802 0 -
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File Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
me dissesse como votaria
se as eleiÃ§Ãµes para
o Parlamento Europeu
fossem hoje. Quando tiver
preenchido, pedia-lhe para
depositar o Boletim de Voto
nesta urna.
54 Votofinal Voto com imputaÃ§Ã£o de
abstenÃ§Ã£o
discrete numeric-2.0 802 0 -
55 complete .. Ponderador prÃ¡tica religiosa
+ pertenÃ§a sindicatos e
associaÃ§Ãµes + reequilibrio
quotas
continuous numeric-4.2 802 0 -
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Variables Description
Dataset contains 55 variable(s)
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File : Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# QUESTIONRIO: QuestionÃƒÂ¡rio
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 229034-236993] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=233768.542 /-] [StdDev=1802.358 /-]
# SEXO: SEXO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Masculino 375 46.8%
2 Feminino 427 53.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 18-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
18 18 8 1.0%
19 19 12 1.5%
20 20 7 0.9%
21 21 4 0.5%
22 22 8 1.0%
23 23 10 1.2%
24 24 12 1.5%
25 25 21 2.6%
26 26 12 1.5%
27 27 14 1.7%
28 28 8 1.0%
29 29 10 1.2%
30 30 8 1.0%
31 31 10 1.2%
32 32 11 1.4%
33 33 7 0.9%
34 34 7 0.9%
35 35 10 1.2%
36 36 10 1.2%
37 37 8 1.0%
38 38 10 1.2%
39 39 11 1.4%
40 40 23 2.9%
41 41 16 2.0%
42 42 17 2.1%
43 43 20 2.5%
44 44 18 2.2%
45 45 20 2.5%
46 46 23 2.9%
47 47 11 1.4%
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File : Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?
Value Label Cases Percentage
48 48 21 2.6%
49 49 10 1.2%
50 50 6 0.7%
51 51 17 2.1%
52 52 13 1.6%
53 53 16 2.0%
54 54 11 1.4%
55 55 8 1.0%
56 56 13 1.6%
57 57 8 1.0%
58 58 9 1.1%
59 59 11 1.4%
60 60 21 2.6%
61 61 12 1.5%
62 62 19 2.4%
63 63 15 1.9%
64 64 18 2.2%
65 65 16 2.0%
66 66 7 0.9%
67 67 14 1.7%
68 68 24 3.0%
69 69 11 1.4%
70 70 9 1.1%
71 71 11 1.4%
72 72 12 1.5%
73 73 5 0.6%
74 74 13 1.6%
75 75 12 1.5%
76 76 5 0.6%
77 77 9 1.1%
78 78 12 1.5%
79 79 14 1.7%
80 80 4 0.5%
81 81 4 0.5%
82 82 6 0.7%
83 83 7 0.9%
84 84 2 0.2%
85 85 5 0.6%
86 86 3 0.4%
87 87 1 0.1%
88 88 1 0.1%
89 89 0
90 90 1 0.1%
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File : Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?










Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# IDADE: IDADE
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 18-24 61 7.6%
2 25-44 251 31.3%
3 45-64 282 35.2%
4 65 ou + anos 208 25.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# INSTRUCAO: INSTRUÃƒÂ‡ÃƒÂƒO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 AtÃƒÂ© 3Ã‚Âº Ciclo 484 60.3%
2 SecundÃƒÂ¡rio 173 21.6%
3 Superior 145 18.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# REGIAO_NUTS: REGIÃƒÂƒO NUTS II
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Norte 290 36.2%
2 Centro 185 23.1%
3 Grande Lisboa 232 28.9%
4 Alentejo 59 7.4%
5 Algarve 36 4.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# HABITAT: HABITAT
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
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File : Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# HABITAT: HABITAT
Value Label Cases Percentage
1 Menos de 2.000 307 38.3%
2 2.000 a 9.999 141 17.6%
3 10.000 a 99.999 236 29.4%
4 100.000 a 499.999 70 8.7%
5 500.000 + 48 6.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P1: P1. Na sua opiniÃ£o, qual Ã© o maior problema que o nosso paÃs enfrenta hoje em dia?
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-]
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Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# p12: P1. Na sua opiniÃ£o, qual Ã© o maior problema que o nosso paÃs enfrenta hoje em dia?
Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
# P2: P2. Falando sobre a situaÃ§Ã£o da economia em Portugal: no Ãºltimo ano, acha que a situaÃ§Ã£o da economia
melhorou muito, melhorou, ficou na mesma, piorou ou piorou muito?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Melhorou muito 6 0.7%
2 Melhorou 308 38.4%
3 Ficou na mesma 346 43.1%
4 Piorou 120 15.0%
5 Piorou muito 10 1.2%
97 Recusa 1 0.1%
99 NÃƒÂ£o sabe 11 1.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P3: P3. Pensando no desempenho geral do actual governo, como avaliaria esse desempenho? Diria que o governo
estÃ¡ a fazer um trabalho...?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito bom 8 1.0%
2 Bom 423 52.7%
3 Mau 252 31.4%
4 Muito mau 37 4.6%
97 Recusa 26 3.2%
99 NÃƒÂ£o sabe 56 7.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P4: P4. Ouviu falar sobre relaÃ§Ãµes familiares entre membros do governo, membros de gabinetes ministeriais e
pessoas que ocupam outros cargos de nomeaÃ§Ã£o polÃtica?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 664 82.8%
2 NÃƒÂ£o 132 16.5%
97 Recusa 0
99 NÃƒÂ£o sabe 6 0.7%
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# P4: P4. Ouviu falar sobre relaÃ§Ãµes familiares entre membros do governo, membros de gabinetes ministeriais e
pessoas que ocupam outros cargos de nomeaÃ§Ã£o polÃtica?
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P5: P5. Na sua opiniÃ£o, esses casos sÃ£o...?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-100] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito graves 242 30.2%
2 Graves 271 33.8%
3 Pouco graves 101 12.6%
4 Nada graves 33 4.1%
97 Recusa 2 0.2%
99 NÃƒÂ£o sabe 15 1.9%
100 NSâ€Ž/NRâ€Ž/NÃ£o ouviu falar pergunta anterior 138 17.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P6_1: P6.1. Em que medida discorda ou concorda com cada uma das seguintes afirmaÃ§Ãµes? OS DEPUTADOS
DEVIAM SEGUIR A VONTADE DO POVO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Discorda totalmente 5 0.6%
2 Discorda 39 4.9%
3 NÃƒÂ£o discorda nem concorda 78 9.7%
4 Concorda 331 41.3%
5 Concorda totalmente 329 41.0%
97 Recusa 9 1.1%
99 NÃƒÂ£o sabe 11 1.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P6_2: P6.2. Em que medida discorda ou concorda com cada uma das seguintes afirmaÃ§Ãµes? AS DECISÃ•ES
POLÃ#TICAS MAIS IMPORTANTES DEVIAM SER TOMADAS PELO POVO E NÃƒO PELOS POLÃ#TICOS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Discorda totalmente 14 1.7%
2 Discorda 106 13.2%
3 NÃƒÂ£o discorda nem concorda 147 18.3%
4 Concorda 293 36.5%
5 Concorda totalmente 208 25.9%
97 Recusa 13 1.6%
99 NÃƒÂ£o sabe 21 2.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P6_3: P6.3. Em que medida discorda ou concorda com cada uma das seguintes afirmaÃ§Ãµes? AS DIFERENÃ‡AS
POLÃ#TICAS ENTRE A ELITE E O POVO SÃƒO MAIORES DO QUE AS DIFERENÃ‡AS POLÃ#TICAS QUE
EXISTEM NO POVO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Discorda totalmente 1 0.1%
2 Discorda 33 4.1%
3 NÃƒÂ£o discorda nem concorda 109 13.6%
4 Concorda 344 42.9%
5 Concorda totalmente 230 28.7%
97 Recusa 17 2.1%
99 NÃƒÂ£o sabe 68 8.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P6_4: P6.4. Em que medida discorda ou concorda com cada uma das seguintes afirmaÃ§Ãµes? GOSTAVA MAIS
DE SER REPRESENTADO POR UM CIDADÃƒO DO QUE POR UM POLÃ#TICO PROFISSIONAL
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Discorda totalmente 20 2.5%
2 Discorda 107 13.3%
3 NÃƒÂ£o discorda nem concorda 142 17.7%
4 Concorda 260 32.4%
5 Concorda totalmente 214 26.7%
97 Recusa 21 2.6%
99 NÃƒÂ£o sabe 38 4.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P6_5: P6.5. Em que medida discorda ou concorda com cada uma das seguintes afirmaÃ§Ãµes? OS POLÃ#TICOS
FALAM DE MAIS E FAZEM DE MENOS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Discorda totalmente 1 0.1%
2 Discorda 16 2.0%
3 NÃƒÂ£o discorda nem concorda 54 6.7%
4 Concorda 254 31.7%
5 Concorda totalmente 438 54.6%
97 Recusa 31 3.9%
99 NÃƒÂ£o sabe 8 1.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P6_6: P6.6. Em que medida discorda ou concorda com cada uma das seguintes afirmaÃ§Ãµes? EM POLÃ#TICA,
AQUILO QUE SE CHAMA CHEGAR A UM COMPROMISSO SIGNIFICA NA VERDADE ABDICAR DOS
PRÃ“PRIOS PRINCÃ#PIOS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
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# P6_6: P6.6. Em que medida discorda ou concorda com cada uma das seguintes afirmaÃ§Ãµes? EM POLÃ#TICA,
AQUILO QUE SE CHAMA CHEGAR A UM COMPROMISSO SIGNIFICA NA VERDADE ABDICAR DOS
PRÃ“PRIOS PRINCÃ#PIOS
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Discorda totalmente 27 3.4%
2 Discorda 102 12.7%
3 NÃƒÂ£o discorda nem concorda 136 17.0%
4 Concorda 303 37.8%
5 Concorda totalmente 160 20.0%
97 Recusa 18 2.2%
99 NÃƒÂ£o sabe 56 7.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P7: P7. Tendo tudo em consideraÃ§Ã£o, atÃ© que ponto diria que Portugal beneficia de ser membro da UniÃ£o
Europeia?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/97/99]
Statistics [NW/ W] [Valid=761 /-] [Invalid=41 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - NÃƒÂ£o beneficia nada 19 2.5%
1 1 6 0.8%
2 2 13 1.7%
3 3 29 3.8%
4 4 21 2.8%
5 5 103 13.5%
6 6 83 10.9%
7 7 137 18.0%
8 8 164 21.6%
9 9 82 10.8%
10 10 - Beneficia muito 104 13.7%
97 Recusa 1
99 NÃƒÂ£o sabe 40
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P8: P8. E em que medida diria que Portugal atualmente beneficia em ter adotado o Euro como moeda?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/97/99]
Statistics [NW/ W] [Valid=774 /-] [Invalid=28 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - NÃƒÂ£o beneficia nada 44 5.7%
1 1 31 4.0%
2 2 31 4.0%
3 3 65 8.4%
4 4 29 3.7%
5 5 116 15.0%
6 6 96 12.4%
7 7 115 14.9%
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# P8: P8. E em que medida diria que Portugal atualmente beneficia em ter adotado o Euro como moeda?
Value Label Cases Percentage
8 8 125 16.1%
9 9 63 8.1%
10 10 - Beneficia muito 59 7.6%
97 Recusa 2
99 NÃƒÂ£o sabe 26
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_1: P9.1. AtÃ© que ponto concorda, com as seguinte afirmaÃ§Ã£o? PORTUGAL DEVIA SAIR DA UNIÃƒO
EUROPEIA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/97/99]
Statistics [NW/ W] [Valid=763 /-] [Invalid=39 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Discorda totalmente 387 50.7%
1 1 120 15.7%
2 2 88 11.5%
3 3 26 3.4%
4 4 10 1.3%
5 5 49 6.4%
6 6 13 1.7%
7 7 17 2.2%
8 8 26 3.4%
9 9 11 1.4%
10 10 - Concorda Totalmente 16 2.1%
97 Recusa 0
99 NÃƒÂ£o sabe 39
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P9_2: P9.2. AtÃ© que ponto concorda, com as seguinte afirmaÃ§Ã£o? PORTUGAL DEVIA DEIXAR O EURO E
VOLTAR A USAR O ESCUDO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/97/99]
Statistics [NW/ W] [Valid=763 /-] [Invalid=39 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Discorda totalmente 344 45.1%
1 1 105 13.8%
2 2 71 9.3%
3 3 27 3.5%
4 4 19 2.5%
5 5 41 5.4%
6 6 24 3.1%
7 7 21 2.8%
8 8 42 5.5%
9 9 23 3.0%
10 10 - Concorda Totalmente 46 6.0%
97 Recusa 3
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# P9_2: P9.2. AtÃ© que ponto concorda, com as seguinte afirmaÃ§Ã£o? PORTUGAL DEVIA DEIXAR O EURO E
VOLTAR A USAR O ESCUDO
Value Label Cases Percentage
99 NÃƒÂ£o sabe 36
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P10: P10. E em que medida estÃ¡ satisfeito/a com o modo como funciona a democracia na UniÃ£o Europeia?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Extremamente satisfeito/a 14 1.7%
2 Razoavelmente satisfeito/a 328 40.9%
3 Algo insatisfeito/a 330 41.1%
4 Extremamente insatisfeito/a 73 9.1%
97 Recusa 0
99 NÃƒÂ£o sabe 57 7.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P11: P11. Algumas pessoas acham que a UniÃ£o Europeia devia ser dissolvida para regressarmos a uma situaÃ§Ã
£o em que os paÃses sÃ£o completamente soberanos. Outras pessoas acham que... Em que ponto da seguinte escala se
posicionaria?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/97/99]
Statistics [NW/ W] [Valid=697 /-] [Invalid=105 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - A UE deveria ser dissolvida 57 8.2%
1 1 22 3.2%
2 2 28 4.0%
3 3 25 3.6%
4 4 33 4.7%
5 5 158 22.7%
6 6 56 8.0%
7 7 65 9.3%
8 8 94 13.5%
9 9 38 5.5%
10 10 - A UE deveria avanÃƒÂ§ar tendo em vista a criaÃƒÂ§ÃƒÂ£o 121 17.4%
97 Recusa 7
99 NÃƒÂ£o sabe 98
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P12_1: P12.1. Em que medida concorda ou discorda com a seguinte afirmaÃ§Ã£o? AS DECISÃ•ES
ECONÃ“MICAS DA UNIÃƒO EUROPEIA TÃŠM MUITO MAIS IMPACTO NA VIDA DOS PORTUGUESES DO
QUE AS DECISÃ•ES ECONÃ“MICAS TOMADAS PELO GOVERNO NACIONAL
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Discorda totalmente 7 0.9%
2 Discorda 66 8.2%
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# P12_1: P12.1. Em que medida concorda ou discorda com a seguinte afirmaÃ§Ã£o? AS DECISÃ•ES
ECONÃ“MICAS DA UNIÃƒO EUROPEIA TÃŠM MUITO MAIS IMPACTO NA VIDA DOS PORTUGUESES DO
QUE AS DECISÃ•ES ECONÃ“MICAS TOMADAS PELO GOVERNO NACIONAL
Value Label Cases Percentage
3 NÃƒÂ£o discorda nem concorda 123 15.3%
4 Concorda 313 39.0%
5 Concorda totalmente 217 27.1%
97 Recusa 7 0.9%
99 NÃƒÂ£o sabe 69 8.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P12_2: P12.2. Em que medida concorda ou discorda com a seguinte afirmaÃ§Ã£o? AS DECISÃ•ES
ECONÃ“MICAS TOMADAS PELA UNIÃƒO EUROPEIA DEVIAM CONDICIONAR MAIS AS POLÃ#TICAS
ECONÃ“MICAS NACIONAIS
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Discorda totalmente 55 6.9%
2 Discorda 151 18.8%
3 NÃƒÂ£o discorda nem concorda 132 16.5%
4 Concorda 239 29.8%
5 Concorda totalmente 135 16.8%
97 Recusa 8 1.0%
99 NÃƒÂ£o sabe 82 10.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P13: P13. Diga-me por favor, quem vamos eleger nas EleiÃ§Ãµes Europeias?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Os membros da ComissÃƒÂ£o Europeia 40 5.0%
2 Os membros do Conselho Europeu 31 3.9%
3 Os membros do Parlamento Europeu 435 54.2%
4 Os membros do Tribunal de JustiÃƒÂ§a da UniÃƒÂ£o Europeia 9 1.1%
97 Recusa 3 0.4%
99 NÃƒÂ£o sabe 284 35.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P14: P14. Poderia por favor dizer-me o nome de um eurodeputado portuguÃªs?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Correto 243 30.3%
2 Incorreto 120 15.0%
97 Recusa 9 1.1%
99 NÃƒÂ£o sabe 430 53.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P15_1: P15.1. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o recente dessa figura polÃtica e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO POSITIVA.
(ANTÃ“NIO COSTA)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/96/97/98]
Statistics [NW/ W] [Valid=783 /-] [Invalid=19 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 33 4.2%
1 1 26 3.3%
2 2 33 4.2%
3 3 40 5.1%
4 4 58 7.4%
5 5 202 25.8%
6 6 105 13.4%
7 7 109 13.9%
8 8 88 11.2%
9 9 35 4.5%
10 10 - Muito positiva 54 6.9%
96 NÃƒÂ£o ConheÃƒÂ§o 1
97 Recusa 5
98 NÃƒÂ£o Sabe 13
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P15_2: P15.2. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o recente dessa figura polÃtica e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO POSITIVA.
(ANDRÃ‰ SILVA)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/96/97/98]
Statistics [NW/ W] [Valid=425 /-] [Invalid=377 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 54 12.7%
1 1 55 12.9%
2 2 68 16.0%
3 3 52 12.2%
4 4 31 7.3%
5 5 92 21.6%
6 6 31 7.3%
7 7 21 4.9%
8 8 11 2.6%
9 9 5 1.2%
10 10 - Muito positiva 5 1.2%
96 NÃƒÂ£o ConheÃƒÂ§o 274
97 Recusa 20
98 NÃƒÂ£o Sabe 83
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P15_3: P15.3. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o recente dessa figura polÃtica e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO POSITIVA.
(ASSUNÃ‡ÃƒO CRISTAS)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/96/97/98]
Statistics [NW/ W] [Valid=749 /-] [Invalid=53 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 140 18.7%
1 1 78 10.4%
2 2 95 12.7%
3 3 88 11.7%
4 4 73 9.7%
5 5 131 17.5%
6 6 62 8.3%
7 7 28 3.7%
8 8 41 5.5%
9 9 6 0.8%
10 10 - Muito positiva 7 0.9%
96 NÃƒÂ£o ConheÃƒÂ§o 22
97 Recusa 11
98 NÃƒÂ£o Sabe 20
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P15_4: P15.4. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o recente dessa figura polÃtica e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO POSITIVA.
(CATARINA MARTINS)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/96/97/98]
Statistics [NW/ W] [Valid=754 /-] [Invalid=48 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 45 6.0%
1 1 46 6.1%
2 2 61 8.1%
3 3 90 11.9%
4 4 93 12.3%
5 5 187 24.8%
6 6 83 11.0%
7 7 74 9.8%
8 8 47 6.2%
9 9 16 2.1%
10 10 - Muito positiva 12 1.6%
96 NÃƒÂ£o ConheÃƒÂ§o 16
97 Recusa 10
98 NÃƒÂ£o Sabe 22
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P15_5: P15.5. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o recente dessa figura polÃtica e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO POSITIVA.
(JERÃ“NIMO DE SOUSA)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/96/97/98]
Statistics [NW/ W] [Valid=768 /-] [Invalid=34 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 60 7.8%
1 1 68 8.9%
2 2 67 8.7%
3 3 79 10.3%
4 4 91 11.8%
5 5 186 24.2%
6 6 89 11.6%
7 7 59 7.7%
8 8 32 4.2%
9 9 12 1.6%
10 10 - Muito positiva 25 3.3%
96 NÃƒÂ£o ConheÃƒÂ§o 8
97 Recusa 8
98 NÃƒÂ£o Sabe 18
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P15_6: P15.6. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o recente dessa figura polÃtica e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO POSITIVA.
(MARCELO REBELO DE SOUSA)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/96/97/98]
Statistics [NW/ W] [Valid=780 /-] [Invalid=22 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 11 1.4%
1 1 2 0.3%
2 2 10 1.3%
3 3 2 0.3%
4 4 11 1.4%
5 5 80 10.3%
6 6 53 6.8%
7 7 95 12.2%
8 8 166 21.3%
9 9 136 17.4%
10 10 - Muito positiva 214 27.4%
96 NÃƒÂ£o ConheÃƒÂ§o 8
97 Recusa 5
98 NÃƒÂ£o Sabe 9
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P15_7: P15.7. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o recente dessa figura polÃtica e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO POSITIVA.
(PEDRO SANTANA LOPES)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/96/97/98]
Statistics [NW/ W] [Valid=756 /-] [Invalid=46 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 123 16.3%
1 1 86 11.4%
2 2 110 14.6%
3 3 93 12.3%
4 4 100 13.2%
5 5 136 18.0%
6 6 53 7.0%
7 7 22 2.9%
8 8 19 2.5%
9 9 7 0.9%
10 10 - Muito positiva 7 0.9%
96 NÃƒÂ£o ConheÃƒÂ§o 14
97 Recusa 6
98 NÃƒÂ£o Sabe 26
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P15_8: P15.8. Vou pedir-lhe que use uma escala de 0 a 10, em que 0 significa que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO
NEGATIVA da actuaÃ§Ã£o recente dessa figura polÃtica e 10 que faz uma avaliaÃ§Ã£o MUITO POSITIVA. (RUI
RIO)
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-10] [Missing=*/96/97/98]
Statistics [NW/ W] [Valid=747 /-] [Invalid=55 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Muito negativa 79 10.6%
1 1 65 8.7%
2 2 105 14.1%
3 3 101 13.5%
4 4 82 11.0%
5 5 152 20.3%
6 6 56 7.5%
7 7 39 5.2%
8 8 41 5.5%
9 9 17 2.3%
10 10 - Muito positiva 10 1.3%
96 NÃƒÂ£o ConheÃƒÂ§o 14
97 Recusa 8
98 NÃƒÂ£o Sabe 33
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P16: P16. Em polÃtica, Ã© costume falar-se de esquerda e direita. Onde Ã© que se posicionaria a si prÃ³prio numa
escala de 0 a 10, onde 0 significa a posiÃ§Ã£o mais Ã€ esquerda e 10 significa a posiÃ§Ã£o mais Ã€ direita?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
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# P16: P16. Em polÃtica, Ã© costume falar-se de esquerda e direita. Onde Ã© que se posicionaria a si prÃ³prio numa
escala de 0 a 10, onde 0 significa a posiÃ§Ã£o mais Ã€ esquerda e 10 significa a posiÃ§Ã£o mais Ã€ direita?
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Esquerda 15 1.9%
1 1 14 1.7%
2 2 31 3.9%
3 3 71 8.9%
4 4 113 14.1%
5 5 260 32.4%
6 6 66 8.2%
7 7 49 6.1%
8 8 51 6.4%
9 9 11 1.4%
10 10 - Direita 19 2.4%
97 Recusa 44 5.5%
99 NÃƒÂ£o sabe 58 7.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P17: P17. HÃ¡ algum partido polÃtico pelo qual sinta mais simpatia do que pelos outros?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 452 56.4%
2 NÃƒÂ£o 314 39.2%
97 Recusa 21 2.6%
99 NÃƒÂ£o sabe 15 1.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P18: P18. Qual Ã© esse partido?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=452 /-] [Invalid=350 /-]
Value Label Cases Percentage
1 A - AlianÃƒÂ§a 0
2 BE - Bloco de Esquerda 38 8.4%
3 CDS-PP - CDS-Partido Popular 12 2.7%
4 CHEGA 2 0.4%
5 IL - Iniciativa Liberal 0
6 JPP - Juntos pelo Povo 0
7 L - Livre 1 0.2%
8 MAS - Movimento Alternativa Socialista 0
9 NC - NÃƒÂ³s, CidadÃƒÂ£os! 0
10 PPV/CDC - Partido Cidadania e Democracia CristÃƒÂ£ 0
11 PCTP/MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 4 0.9%
12 PCP - Partido Comunista PortuguÃƒÂªs 49 10.8%
13 MPT - Partido da Terra 0
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File : Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# P18: P18. Qual Ã© esse partido?
Value Label Cases Percentage
14 PDR - Partido DemocrÃƒÂ¡tico Republicano 0
15 PEV - Partido Ecologista Os Verdes 0
16 PLD - Partido Liberal Democrata 1 0.2%
17 PNR - Partido Nacional Renovador 0
18 POUS - Partido OperÃƒÂ¡rio de Unidade Socialista 0
19 PAN - Pessoas-Animais-Natureza 8 1.8%
20 PPM - Partido Popular MonÃƒÂ¡rquico 0
21 PPD/PSD - Partido Social Democrata 98 21.7%
22 PS - Partido Socialista 189 41.8%
23 PTP - Partido Trabalhista PortuguÃƒÂªs 0
24 PURP - Partido Unido dos Reformados e Pensionistas 0
97 Recusa 46 10.2%
99 NÃƒÂ£o Sabe 4 0.9%
Sysmiss 350
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P19: P19. De um modo geral, qual o seu interesse pela polÃtica? Diria que tem...?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Muito interesse 36 4.5%
2 Algum interesse 262 32.7%
3 Pouco interesse 293 36.5%
4 Nenhum interesse 211 26.3%
97 Recusa 0
99 NÃƒÂ£o sabe 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P20: P20. Das seguintes frases, qual a que melhor descreve o seu caso? Nas Ãºltimas eleiÃ§Ãµes para o Parlamento
Europeu...?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Ainda nÃƒÂ£o tinha idade para votar 31 3.9%
2 Normalmente vota mas dessa vez nÃƒÂ£o pÃƒÂ´de 67 8.4%
3 Em geral nunca vota 97 12.1%
4 Pensou em votar dessa vez mas nÃƒÂ£o o fez 58 7.2%
5 Votou nas eleiÃƒÂ§ÃƒÂµes para o Parlamento Europeu 497 62.0%
97 Recusa 3 0.4%
99 NÃƒÂ£o sabe 49 6.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D1: D1. Contando consigo, quantas pessoas vivem nesta casa?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
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File : Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# D1: D1. Contando consigo, quantas pessoas vivem nesta casa?
Value Label Cases Percentage
1 1 Pessoa 102 12.7%
2 2 Pessoas 271 33.8%
3 3 Pessoas 195 24.3%
4 4 Pessoas 177 22.1%
5 5 Pessoas 34 4.2%
6 6 Pessoas 14 1.7%
7 7 Pessoas 6 0.7%
8 8 Pessoas 3 0.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D2: D2. Quantas dessas pessoas tÃªm 18 ou mais anos?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 1 Pessoa 119 14.8%
2 2 Pessoas 403 50.2%
3 3 Pessoas 177 22.1%
4 4 Pessoas 79 9.9%
5 5 Pessoas 15 1.9%
6 6 Pessoas 7 0.9%
7 7 Pessoas 1 0.1%
8 8 Pessoas 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D3: D3. O(a) Sr.(a) Ã©, no lar, a pessoa que mais contribui para o rendimento familiar?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim 583 72.7%
2 NÃƒÂ£o 219 27.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D4: D4. Actualmente qual Ã© a sua situaÃ§Ã£o profissional?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Trabalhador por conta prÃƒÂ³pria 102 12.7%
2 Trabalhador por conta de outrÃƒÂ©m no sector privado 296 36.9%
3 Trabalhador por conta de outrÃƒÂ©m no sector pÃƒÂºblico 84 10.5%
4 Desempregado 51 6.4%
5 Aposentado / Reformado 223 27.8%
6 DomÃƒÂ©stica / ResponsÃƒÂ¡vel pelas compras e faz a lida da 20 2.5%
7 Estudante 26 3.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File : Base SPPS fim de recolha 3 de Maio
# D5: D5. Qual Ã© a sua ocupaÃ§Ã£o ou actividade profissional principal?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-16] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=482 /-] [Invalid=320 /-]
Value Label Cases Percentage
1 PatrÃƒÂ£o/ ProprietÃƒÂ¡rio (Agricultura, ComÃƒÂ©rcio, IndÃƒÂ 3 0.6%
2 Quadros Superiores (ResponsÃƒÂ¡vel por 6 ou + trabalhadores) 4 0.8%
3 Quadros Superiores (ResponsÃƒÂ¡vel por 5 ou - trabalhadores) 3 0.6%
4 ProfissÃƒÂµes Liberais e Similares por Conta PrÃƒÂ³pria 5 1.0%
5 Quadros MÃƒÂ©dios (ResponsÃƒÂ¡vel por 6 ou + trabalhadores) 9 1.9%
6 PatrÃƒÂ£o/ ProprietÃƒÂ¡rio (Agricultura, ComÃƒÂ©rcio, IndÃƒÂ 71 14.7%
7 ProfissÃƒÂµes TÃƒÂ©cnicas, CiÃƒÂªntificas e ArtÃƒÂsticas po 60 12.4%
8 Quadros MÃƒÂ©dios (ResponsÃƒÂ¡vel por 5 ou - trabalhadores) 11 2.3%
9 Empregados de EscritÃƒÂ³rio por Conta de OutrÃƒÂ©m 48 10.0%
10 Reformados/ Pensionistas 0
11 Trabalhadores Manuais Qualificados por Conta de OutrÃƒÂ©m 187 38.8%
12 Trabalhadores Manuais e Similares por Conta PrÃƒÂ³pria 13 2.7%
13 Desempregados 0




Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D6: D6. JÃ¡ exerceu uma actividade profissional remunerada anteriormente? Qual foi a Ãºltima?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-16] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=274 /-] [Invalid=528 /-]
Value Label Cases Percentage
1 PatrÃƒÂ£o/ ProprietÃƒÂ¡rio (Agricultura, ComÃƒÂ©rcio, IndÃƒÂ 3 1.1%
2 Quadros Superiores (ResponsÃƒÂ¡vel por 6 ou + trabalhadores) 1 0.4%
3 Quadros Superiores (ResponsÃƒÂ¡vel por 5 ou - trabalhadores) 0
4 ProfissÃƒÂµes Liberais e Similares por Conta PrÃƒÂ³pria 2 0.7%
5 Quadros MÃƒÂ©dios (ResponsÃƒÂ¡vel por 6 ou + trabalhadores) 9 3.3%
6 PatrÃƒÂ£o/ ProprietÃƒÂ¡rio (Agricultura, ComÃƒÂ©rcio, IndÃƒÂ 10 3.6%
7 ProfissÃƒÂµes TÃƒÂ©cnicas, CiÃƒÂªntificas e ArtÃƒÂsticas po 11 4.0%
8 Quadros MÃƒÂ©dios (ResponsÃƒÂ¡vel por 5 ou - trabalhadores) 12 4.4%
9 Empregados de EscritÃƒÂ³rio por Conta de OutrÃƒÂ©m 13 4.7%
10 Reformados/ Pensionistas 1 0.4%
11 Trabalhadores Manuais Qualificados por Conta de OutrÃƒÂ©m 92 33.6%
12 Trabalhadores Manuais e Similares por Conta PrÃƒÂ³pria 26 9.5%
13 Desempregados 0
14 Trabalhadores Manuais nÃƒÂ£o Qualificados por Conta de OutrÃ 90 32.8%
15 DomÃƒÂ©sticas 0
16 Estudantes 4 1.5%
Sysmiss 528
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# D7: D7. Qual o grau de instruÃ§Ã£o mais elevado que o(a) Sr(a). concluiu?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 UniversitÃƒÂ¡rio / PÃƒÂ³s GraduaÃƒÂ§ÃƒÂ£o / Mestrado / Douto 118 14.7%
2 Curso mÃƒÂ©dio / PolitÃƒÂ©cnico 27 3.4%
3 FrequÃƒÂªncia de curso superior/ MÃƒÂ©dio 10 1.2%
4 12Ã‚Âº ano (7Ã‚Âº ano liceal) 163 20.3%
5 9Ã‚Âº ano (5Ã‚Âº ano liceal) 163 20.3%
6 6Ã‚Âº ano (2Ã‚Âº ano liceal) 96 12.0%
7 InstruÃƒÂ§ÃƒÂ£o primÃƒÂ¡ria completa 184 22.9%
8 InstruÃƒÂ§ÃƒÂ£o primÃƒÂ¡ria incompleta / Analfabeto 41 5.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D8: D8. Sem contar com ocasiÃµes especiais, tais como casamentos e funerais com que frequÃªncia participa,
actualmente, em serviÃ§os religiosos?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Todos os dias 2 0.2%
2 Mais de uma vez por semana 18 2.2%
3 Uma vez por semana 111 13.8%
4 Pelo menos uma vez por mÃƒÂªs 101 12.6%
5 Apenas em dias santos 102 12.7%
6 Menos vezes ainda 204 25.4%
7 Nunca 259 32.3%
97 Recusa 0
99 NÃƒÂ£o sabe 5 0.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# D9: D9. Ã‰, ou alguma vez foi, membro de um sindicato ou de uma associaÃ§Ã£o profissional?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim, actualmente 29 3.6%
2 Sim, no passado 65 8.1%
3 NÃƒÂ£o 707 88.2%
97 Recusa 1 0.1%
99 NÃƒÂ£o sabe 0
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# SV1: SV1. No dia 26 de Maio terÃ£o lugar as eleiÃ§Ãµes para o Parlamento Europeu. Relativamente a estas
eleiÃ§Ãµes, qual das seguintes frases se aplica melhor ao seu caso?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 De certeza que nÃƒÂ£o vai votar 96 12.0%
2 ÃƒÂ‰ provÃƒÂ¡vel que nÃƒÂ£o vÃƒÂ¡ votar 65 8.1%
3 ÃƒÂ‰ provÃƒÂ¡vel que vÃƒÂ¡ votar 154 19.2%
4 De certeza que vai votar 424 52.9%
97 Recusa 0
99 NÃƒÂ£o sabe 63 7.9%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# SV2_INTENO_VOTO: SV2. Para terminar, gostaria de lhe pedir que me dissesse como votaria se as eleiÃ§Ãµes
para o Parlamento Europeu fossem hoje. Quando tiver preenchido, pedia-lhe para depositar o Boletim de Voto nesta
urna.
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses - PCTP/MRPP 4 0.5%
2 Partido DemocrÃƒÂ¡tico Republicano - PDR 1 0.1%
3 Pessoas- Animais- Natureza - PAN 17 2.1%
4 Partido Socialista - PS 184 22.9%
5 AlianÃƒÂ§a - A 13 1.6%
6 Partido Nacional Renovador - PNR 1 0.1%
7 NÃƒÂ³s, CidadÃƒÂ£os! - NC 4 0.5%
8 Partido Trabalhista PortuguÃƒÂªs - PTP 0
9 Partido Social Democrata - PPD/PSD 158 19.7%
10 Bloco de Esquerda - BE 39 4.9%
11 Iniciativa Liberal - IL 1 0.1%
12 Movimento Alternativa Socialista - MAS 0
13 CDS-Partido Popular - CDS-PP 38 4.7%
14 Partido Unido dos Reformados e Pensionistas - PURP 2 0.2%
15 ColigaÃƒÂ§ÃƒÂ£o BASTA - CH-PPM-PPV-CDC 3 0.4%
16 LIVRE - L 3 0.4%




# SV2_INTENO_VOTO: SV2. Para terminar, gostaria de lhe pedir que me dissesse como votaria se as eleiÃ§Ãµes
para o Parlamento Europeu fossem hoje. Quando tiver preenchido, pedia-lhe para depositar o Boletim de Voto nesta
urna.
Value Label Cases Percentage
95 Recusas 2 0.2%
96 Brancos 20 2.5%
97 Nulos 8 1.0%
98 Ainda nÃƒÂ£o sei em que partido votaria 150 18.7%
99 NÃƒÂ£o votaria nestas eleiÃƒÂ§ÃƒÂµes 109 13.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# Votofinal: Voto com imputaÃ§Ã£o de abstenÃ§Ã£o
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses - PCTP/MRPP 1 0.1%
2 Partido DemocrÃƒÂ¡tico Republicano - PDR 1 0.1%
3 Pessoas- Animais- Natureza - PAN 12 1.5%
4 Partido Socialista - PS 137 17.1%
5 AlianÃƒÂ§a - A 7 0.9%
6 Partido Nacional Renovador - PNR 1 0.1%
7 NÃƒÂ³s, CidadÃƒÂ£os! - NC 3 0.4%
8 Partido Trabalhista PortuguÃƒÂªs - PTP 0
9 Partido Social Democrata - PPD/PSD 112 14.0%
10 Bloco de Esquerda - BE 27 3.4%
11 Iniciativa Liberal - IL 1 0.1%
12 Movimento Alternativa Socialista - MAS 0
13 CDS-Partido Popular - CDS-PP 29 3.6%
14 Partido Unido dos Reformados e Pensionistas - PURP 0
15 ColigaÃƒÂ§ÃƒÂ£o BASTA - CH-PPM-PPV-CDC 1 0.1%
16 LIVRE - L 2 0.2%
17 CDU Ã¢Â€Â“ ColigaÃƒÂ§ÃƒÂ£o DemocrÃƒÂ¡tica UnitÃƒÂ¡ria
- PCP-
31 3.9%
95 Recusas 1 0.1%
96 Brancos 9 1.1%
97 Nulos 5 0.6%
98 Ainda nÃƒÂ£o sei em que partido votaria 92 11.5%
99 NÃƒÂ£o votaria nestas eleiÃƒÂ§ÃƒÂµes 330 41.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# completeweight: Ponderador prÃ¡tica religiosa + pertenÃ§a sindicatos e associaÃ§Ãµes + reequilibrio quotas
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.499996721744537-2.01010203361511] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=802 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=1 /-] [StdDev=0.463 /-]
